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Özel Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi, Haliç’te, Hasköy Caddesi üzerinde...
Kaptan Köşkü 'tide, Cemil Parman, Adatepe ve Atılay gemilerinden parçalar bulunuyor...
Hasköy’de, 
Lengerhane’de bir 
müze var gezmenizi 
bekleyen. Adı,
“Özel Rahmi M. 
Koç Sanayi 
Müzesi.” Adı 
üzerinde, sanayi 
ürünlerini, mucitleri, 
bir makinenin ilk 
üretimini tanıtıyor. 
Para basma 
makinesinden, 
buharlı lokomotife, 
gramofondan 
telefona herşey var. 
Dokunmak serbest, 
üstelik, makinenin 
başına geçip 
çalıştırabilir ve 
yönetebilirsiniz de...
Yılların fotoğrafçısı Mevlut Mesut...
Tramvay,yüzyılların başındaki İstanbul’dan...
Mucitler, makineler ve bir müze
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aliç, İstanbul'un “Altın' Boy- 
nuz”u... Eşiğinden geçerken hâlâ 
burnumuzu tıkadığımız, öte yan­
dan fotoğraflarını gördüğümüzde 
eşsiz bir güzellik diye tanımladığımız tarih 
kokan yer.
Haliç’in kuzey kıyısındaki, Hasköy Piri 
Paşa Mahallesi... Tam da Hasköy Caddesi 
üzerinde karşınıza çıkıveren nesne sizi şaş­
kına çevirecek:
F 104 S tipi bir T ürk savaş uçağı.
Soru dilinizin ucuna yerleşecek:
“Bu uçağın burada ne işi var?”
Söyleyelim, uçak, eski Lengerhane bina­
sında kurulu, “Özel Rahmi M. Koç Sanayi 
Müzesi”ne ait.
Lenger, kelime anlamıyla, gemiyi yerinde 
tutmak için denize atılan zincirin ucundaki 
çapa. Geçmişi II. Ahmet’e kadar uzanan len­
gerhane ise, lenger döküm atölyesi anlamına 
geliyor. Müzede ise, dünya ve Türk sanayim­
den önemli buluşlar, makineler, makine par­
çalan, buluşların maketleri sergileniyor. İyi 
de böyle bir müzenin kuruluş fikri nasıl doğ­
muş?
Bu soruyu yanıtlayacak olan müze müdü­
rü Selçuk Kolay, fikrin Koç Holding Yöne­
tim Kurulu Başkanı Rahmi Koç’tan doğdu­
ğunu söylüyor:
“Rahmi Koç, Batı’daki sanayi müzelerini 
gördükten sonra Türkiye’de de bir sanayi 
müzesi kurma girişimlerine başladı. 1980’li 
yıllarda oluşmaya başlayan bu düşünceden 
hareketle, Rahmi Bey’in koleksiyonundan 
da yararlanılarak bir sanayi müzesi kurulma­
sına karar verildi. Rahmi M. Koç Sanayi Mü­
zeciliği ve Kültür Vakfı kuruldu önce. Vakıf, 
1991 yılında Hasköy’deki Lengerhane bina­
sı ve arsa üzerindeki öteki binalan satın alı­
narak restore ettirdi.”
Hasköy’deki bu bina özellikle seçilmiş. 
Sanayi ile ilgili önemli ne varsa, bunların es­
ki bir sanayi bölgesinde daha anlamlı bir bi­
çimde sergileneceği düşünülmüş.
Müze Müdürü Kolay, “Müzede sergilene­
cek koleksiyonu zenginleştirmek amacıyla 
yurtiçi ve yurtdışmdan çok çeşitli kaynaklar­
dan parçalar toplanmaya başlandı, hatta sa­
nayi kurumlarına başvurularak üretimleriy­
le ilgili ilkleri ve bir sanayi müzesinde sergi­
ye değer gördükleri malzemeleri saklamala­
rını rica ettik” diyor.
Korkma, dokun...
Müzeyi gezmeye başlıyoruz, işte yılların 
içinden gelen bir bozuk ve kâğıt para basım 
makinesi. Darphane’den alınmış. Paranın 
nasıl basıldığını başındaki ustasından öğre­
nerek, dilerseniz, bu makinede bası İmiş ha­
tıra paralardan satın alabiliyorsunuz.
Selçuk Kolay, daha ilk makinenin başında
müzedeki sergileme anlayışını anlatmaya 
başlıyor:
“Müzelerde amaç .birçok objpnin bir ara­
ya getirilerek gelişigüzel sergilenmesi değil­
dir. Dünyada gelişen yeni müzecilik anlayı­
şına göre, müzeye gelen insanların öğrene­
cekleri, dokunabilecekleri hatta kendilerinin 
birtakım çözümleri ortaya koyabilecekleri 
ortamlar geliştiriliyor. Buradaki amaç, mü­
zeyi gezen insanların;objelere dokunması, 
fonksiyonlarını görmesi, hatta mümkünse 
kendisi kumanda etmesidir.”
Müzede bir Kaptan Köşkü hemen dikkat 
çekiyor. Kaptan Köşkü’nde, 1938 tngilizya- 
pımı Cemil Parman. 1922 John Mc Kay, 
1941 Amerikan yapımı Adatepe gemisinden 
ve isim babalığını Mustafa Kemal Ata­
türk’ün yaptığı, 1942’de mayına çarparak 
Çanakkale Boğazı’ndabatan Atılay denizal- 
tısından parçalar bulunuyor.
Müze Müdürü, batan denizaltının neden 
ve nasıl battığıyla ilgili çalışmalar yaptıkla­
rını, bu projenin evrelerinin bir belgesel 
filmle saptandığını anlatıyor. Söz konusu 
film müzedeki monitörlerden izlenebiliyor.
Müzenin birinci katında buharlı makine, 
buharlı deniz makinesi, Alman sürücülük 
kurslannda örnek olarak gösterilen sıcak ha­
va ve içten yanmalı motor, buharlı lokomo­
tif, traktörün atası sayılabilecek çekme ma­
kine modelleri sergileniyor.
İkinci katta ise, bilimsel aletler ve iletişim
bölümleri yer alıyor. Burada eski radyolar, 
gramofonlar, telefonlar var 18. yüzyıldan 
kalma bir botanik mikroskobu, güneş saatle­
ri ve dahapek çok araç gereç de...
Edison ampulünün kopyası sizi alıp Tho- 
mas Edison’un yaşadığı yıllara götürüyor. 
Günümüzde saatlerimize bile giren hesap 
makinelerinin ilkleri, insana teknolojide kı­
sa sürede katedilen müthiş yolu anımsatıyor. 
Hesap makinesinin hesap makinesi olduğu­
nu ancak tanıtım yazısından anlıyorsunuz.
Bas düğmeye çalışsın...
Haliç’in kıyısındaki müze sizi gündelik 
yaşamdan alarak farklı düşüncelere götürü­
yor. Gözünüzde insanlık tarihinin kimi kilo­
metre taşları beliriveriyor. Müze, İstan­
bul ’daki günübirl ik yaşamımız içinde mutla­
ka görülmeli ve bu tür müzeler artırılmalı di­
ye düşünüyorsunuz.
Sanayi müzesinde sergilenenlerin birço­
ğu, üreticilerin makinelerinin gerçeklerini 
üretmeden önce yaptıkları modeller. Çok es­
ki olmalarına karşın çalışıyorlar. Ziyaretçi­
ler, düğmelere basarak bu makinelerin nasıl 
hareket ettiğini izleyebiliyor. Müzeye gelen 
bir İngiliz turist küçük oğluna otomobilde iç­
ten yanmalı motorun nasıl çalıştığını anlatı­
yor. Çocuk, modeli oyuncaklarına benzet­
miş olacak ki, otomobil modelini camekanm 
içinden çıkarmaya çalışıyor. Annesinin en­
gellemeleriyle karşılaşınca yalnızca düğme-
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lere basmakla yetinmek zorunda kal ıyor.
Müzeciliğe farklı bir bakışın sonucu, Len- 
gerhanede ilginç etkinliklerde düzenleniyor.
Sergilenenlere ilişkin bilgiyi yalnızca alt­
larında yer alan açıklamalardan edinmiyor­
sunuz. Pazar günleri Uçanbalık Çocuk Ti­
yatrosu, çocuklara yönelik ama pekala bü­
yüklerin de ilgisini çeken müzeyi tanıtıcı ve 
teknoloj ik gelişmeleri anlatan oyunlar sah­
neliyor.
Cumartesi günleri ise, 76 yaşındaki müze 
fotoğrafçısı Mevlut Mesut, artık yalnızca es­
ki filmlerde kalan 1939 yılından kalma tari­
hi fotoğraf makinesiyle ziyaretçilerin siyah- 
beyaz hatıra fotoğraflarını çekiyor. Hatıra 
fotoğrafınız 10 dakika sonra elinizde .Hafta 
arası İstiklâl Caddesi’nde tarihi tramvayda 
vatmanlık yapan MehmetÇobanoğludaCu- 
martesi günleri müzede...
Yılların vatmanı, ziyaretçilere 1829 yılın­
da kurulan Üsküdar-Kadıköy Tramvayları 
T. A.Ş.’ye bağlı hatlardan biri olan ve ilk sefe­
rini 1934’te yapan 20 numaralı Kadıköy- 
Moda tramvayı ve “Eski İstanbul’da Tram- 
vay” hakkındabilgi veriyor.
Müze fotoğrafçısı Mevlut Mesut 40 yıl fo­
toğrafçılık yapmış ve Yeni Cami önünde bile 
fotoğraf çekmiş. 15 yıl önce emekli olan Me­
sut, yedi aydır müzede ziyaretçilerin hatıra 
fotoğraflarını çekiyor.
76 yaşmdaki yılların fotoğrafçısı, “yorul­
mak nedir” bilmiyor. İhtiyar delikanlı, hep 
ayakta sürdürüyor konuşmasını, hiç oturmu­
yor. Onu dinleyenler oturuyor ama onda y or­
gunluktan eser yok:
“Emekli olduktan sonra bütün makineleri­
mi, aletlerimi sattım. Elimde sadece 57 ya­
şındaki bu tarihi fotoğraf makinesi kalmıştı, 
onu da kimse kıymetini anlamaz diye satma­
dım. Sonra vazgeçerek müzeye başvurdum.”
Rahmi Koç ’tan büyük bir sevgiyi e söz edi­
yor müze fotoğrafçısı:
“Yalnızca makinemi satmak için gelmiş­
tim, ancak Rahmi Bey makinenin sahibini de 
görmek istemiş. Beni görünce ‘Fotoğrafçı­
mız da kırantaymış’ dedi. Müzede kalıp zi­
yaretçilerin fotoğrafını çekmemi istediler. 
Bakın, Rahmi Koç bu özel “Özel Rahmi M. 
Koç Sanayi Müzesi Hatırası” fon bezini yap­
tırdı, makineyi boyattı ve cilalattı.”
Lengerhane binasının bahçesindeyiz... 
Bahçede tramvay, buharlı tren vebirtahlisi- 
ye sandalı koyun koyuna sergileniyor.
Tahlisiye Sandalı, 1951 İngiliz yapımı. En 
kötü hava koşullarında bile batmama özelli­
ği gösteren sandal, 10.60 metre boyunda ve 
1.10 metre eninde.
Mehmet Çobanoğlu, buharlı lokomotifin 
öyküsünü anlatıyor:
“Buharlı tren, 1930’luyıllarda Ayancık’la 
iskeleler arasında o zamanki bir tahta fabri­
kasına odun çekmiş. Trenin, yükünühiçbir 
sorun çıkmadan yerine ulaştırdığını gören 
köylüler trene güvenmeye başlamışlar. Y ü-
Tarihi para basma makinesi...
rüyerek gitmektense tren yolculuğunu dene­
meye karar vermişler.”
Edison’un ampulü...
Biraz da müzede sergilenen eserler ve on­
ları icat eden kişileri konu alan oyunlar sah­
neleyen Uçanbalık Çocuk Tiyatrosu’ndan 
sözetmeli...
Tiyatro, çocuklara yönelik oyunlar hazır­
lıyor. Bu oyunlarda, Galileo’nun teleskobu, 
Edison’un ampulü, Alexander Graham 
Bell’in telefonu, James Watt’m buhar maki­
nesini nasıl bulduğu, bu makinelerin nasıl 
çalıştığı anlaulıyor. Oyuncular, ziyaretçiler­
le birlikte müzeyi gezerek oyunlarını sergili­
yorlar.
Uçanbalık Çocuk Tiyatrosu’nun ekibi iki 
kişi. Oyunları çıkaran Drama Öğretmeni Sa­
bahattin Oğuz ve Ertan Tanova.
Tanova ve Oğuz, müzede örnekleri bulu­
nan icatlar vebunları bulan bilim adamların­
dan çok etkilendiklerini belirtiyorlar: “Bu 
kişilerin hepsinin ortak özelliği az uyuyup 
çok çalışmaları. Neden yapıyoruz, kimin işi­
ne yarayacak diye düşünmemişler. Sadece 
yapmışlar. Onların hırsı ve kararlılığından 
çok etkilendik. Kütüphanelerde bu bilima- 
damları hakkında uzun süre çalışmalar yap­
tık. Günümüzde böyle insanlar çok az.”
Tanova ve Oğuz mucitlerin başlarından 
geçen komik olaylan da bulmuşlar ve bunla­
rı oyunlaştırmışlar. Oyunlarına, müzeyi zi­
yarete gelen çocukları da katıyorlar. Oğuz, 
“Çocuklar oyunlarda rol almaktan mutluluk 
duyuyorlar. Müzeyi daha dikkatli geziyorlar. 
Büyükler ise eserler hakkında doğrusu pek 
bir şey bilmiyor.” diyor “ Yazıları okumak sı­
kıcı geliyor olmalı ki, okumadan geçiyorlar. 
Biz, oynadığımız oyunla ziyaretçilere hem 
buradaki eserler hakkında bilgi veriyoruz 
hem de onların eğlenceli bir pazar günü ge­
çirmelerini sağlıyoruz. Bir oyun içinde 6-7 
bilimadamım anlatabiliyoruz.”
Ve bir ödül...
Özel Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi bu et­
kinliklerin yanı sıra bilimsel araştırmalara da 
destek veriyor. Midilli kruvazörü, 1942 ’del. 
Dünya Savaşı’ndan kalan birmayına çarpa­
rak Çanakkale’de batan Atılay denizaltısının 
bulunması ile ilgili araştırmalar ve belgesel­
ler hazırlamışlar.
Pazartesi günleri hariç her gün açık olan 
müzenin müdürü Selçuk Kolay’a müzede 
yer alan bir ödülü soruyoruz:
“Rahmi Koç müzeciliğe yaptığı olumlu 
katkıdan dolayı ‘Avrupa’da yılın Müzesi 
Özel Ödülü’ aldı. Bu ödülü veren, merkezi 
Bristol ’de olan bir vakıftır. Bu vakfın üyeleri 
her yıl dolaşarak adaylan tespit ediyorlar. 
Daha sonra bu adaylar arasından ödül alacak 
müzeyi seçiyorlar. Biz daha 1 yaşındayken 
geldiler. Sonuçta aday olduk ve vakfın özel 
ödülünü aldık.”
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Uçanbalık Çocuk Tiyatrosu oyuncuları...
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